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вторых, они подходят для любого вида транспорта (автомобильного, 
железнодорожного, морского), на котором отправляется груз. 
Основная характеристика контейнера - его длина. Она выражена 
в футах. Контейнер 20 футов считается наиболее используемым для 
транспортировки и хранения грузов. Он настолько популярен, что 
принят за единицу измерения при грузоперевозках (TEU). Максималь-
ная масса брутто контейнера – 24000 кг, полезная нагрузка – 21650 и 
21750 кг. Время разгрузки контейнера - в пределах 10 минут. 
Для перевозки контейнеров применяются автомобильные полу-
прицепы. Погрузочно-разгрузочное устройство этого контейнеровоза 
включает два гидравлических механизма, каждый из которых состоит 
из балки основания, закрепленной жестко на раме полуприцепа, скла-
дывающейся двухзвенной стрелы (поворотное и грузовое звено), шар-
нирно соединенной с основанием, и опорной балки. Грузовая стрела из 
транспортного положения в рабочее и обратно переводится гидроци-
линдрами, взаимодействующими с поворотными звеньями грузовой 
стрелы и опорной балкой. Крепление контейнера осуществляется с 
помощью канатной подвески, закрепленной на конце грузовой стрелы. 
Гидравлические механизмы приводятся в действие давлением масла от 
гидронасоса, работающего от дизельного двигателя.  
В представленной работе произведены: 
- разработка принципиальной схемы и определение кинематиче-
ских параметров гидропривода грузоподъемного устройства; 
- расчёт и выбор источника питания гидравлического привода; 
- расчет и выбор гидроаппаратуры управления и трубопроводов; 
- расчет и выбор гидроцилиндров подъема поворотной стрелы, 
подъема грузовой стрелы, подъема опоры. 
Проведенная работа подтверждает целесообразность разработки 
контейнерного подъемника, производящего погрузочно-разгрузочные 
работы без дополнительного применения других типов кранов. 
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Драга – плавающий горнодобывающий агрегат, оснащенный зем-
лечерпательным (землесосным) оборудованием, обеспечивающим 
комплексную механизацию основного технологического процесса до-
бычи полезных ископаемых. Одной из наиболее нагруженных и под-
верженных интенсивному износу деталей драги является верхний чер-
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паковый барабан. На условия работы верхнего черпакового барабана 
оказывают влияние следующие факторы: 
• интенсивное абразивное изнашивание; 
• значительное удельное давление на поверхность барабана; 
• ударные нагрузки. 
Интенсивному абразивному изнашиванию подвергаются плоские 
грани барабана. Анализ изношенных поверхностей барабана показал, 
что износ обусловлен процессами царапанья и абразивного износа, 
вдавливанием поверхности и образованием канавок, смятием и выры-
вом металла. 
Детали машин, испытывающие высокие удельные давления, во 
многих случаях выходят из строя вследствие контактной усталости. 
Первичные трещины возникают в глубине металла, их зарождению 
способствуют дефекты проката, пустоты, шлаковые включения и т.п. 
Циклическая нагрузка вызывает рост и разветвление усталостных 
трещин, что, в конечном счете, приводит к отколам или выкрашива-
нию. Выносливость деталей, при работе которых наблюдается кон-
тактная усталость, в большой мере зависит от остаточных напряжений, 
вызванных термическим циклом и наклепом. 
Перспективным направлением повышения производительности 
деталей драгового оборудования является упрочняющая износостой-
кая наплавка. Исходя из условий работы верхнего черпакового бараба-
на драги, к наплавленному металлу должны предъявляется следующие 
требования: 
• сопротивляемость абразивному изнашиванию при больших 
удельных нагрузках; 
• сопротивляемость отколам и выкрашиванию при резких уда-
рах; 
• стойкость против образования горячих трещин при наплавке. 
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Відома конструкція конусного керна зi сферичною ділянкою ро-
бочої поверхні на вершині конуса. Недоліки відомого конусного керна 
зi сферичною ділянкою на вершині конуса полягають у наступному: 
низька зносостійкість робочої поверхні (сферичної ділянки вершини 
конуса); необхідність частої заміни кернів через їх спрацювання, (6-7 
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